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сучасний процес політико-правової модерніза-
ції у монархіях арабського сходу (далі – Мас) не 
оминає і статусу людини та становить суттєвий ін-
терес для вітчизняної конституційно-правової теорії 
і практики. на сьогодні україна належить до катего-
рії так званих транзитивних держав, тобто тих, що 
перебувають на етапі переходу від авторитаризму до 
демократії. за даних умов дослідження проблем за-
безпечення прав людини в Мас надасть змогу пояс-
нити окремі сучасні процеси, іменовані як «модерні-
зація», спрогнозувати їхній вплив на статус особи, а 
також передбачити перспективи подальшого розви-
тку транзитивних держав. досвід Мас у даній сфе-
рі, попри всі національно-культурні, історико-право-
ві та геополітичні особливості цих країн, може бути 
корисним для здійснення політико-правових реформ 
в україні. означені фактори зумовлюють актуаль-
ність теми даної статті, її теоретичне і практич-
не значення для державного будівництва в Україні.
окремі питання проблематики прав людини в 
Мас вже отримали своє висвітлення у працях як ві-
тчизняних, так і зарубіжних дослідників. зокрема, 
конституційно-правовий статус особи у своїх робо-
тах досліджували г. левицька, М. Мартинова, М. са-
пронова та ін. у межах мусульманського права дану 
проблематику досліджували Х. Бехруз, М. жданов, 
М. лубська, в. Максименко, л. сюкіяйнен та ін. 
необхідність подальшого детального дослідження у 
даній сфері зумовлена тим, що в закріпленні осно-
вних прав та свобод конституціями більшості Мас 
простежується західна модель концепції прав люди-
ни. таким чином, важливо дослідити, як реалізують-
ся на практиці норми конституцій Мас, оскільки на 
конституційні права та свободи громадян цих країн 
серйозний вплив здійснюють традиційні норми дер-
жавної релігії – ісламу, а деякі норми, зокрема щодо 
особистих і сімейних прав, як і в інших ісламських 
країнах, регулюються виключно мусульманським 
правом. 
конституції Мас у розділах про основні права 
та обов’язки декларують право кожного громадяни-
на держави на участь у політичному, економічному, 
культурному та релігійному житті держави. так, кон-
ституція катару передбачає, що катарське суспіль-
ство базується на справедливості, свободі, рівності 
та високій моралі, а держава захищає ці принципи, 
водночас усіляко підтримуючи безпеку, стабільність 
та рівні можливості для всіх [1, c. 164]. конститу-
ція йорданії закріпила загальнодемократичні права 
та свободи громадян, зокрема такі як рівність перед 
законом, с вобода особистості, право на зібрання, 
створення політичних партій та товариств, свобода 
думок, свобода віросповідання (ст. 14,15,16,17) та ін. 
конституцією катару передбачено заборону зміню-
вати положення, що стосуються громадянських прав 
та свобод, окрім як з метою їх розширення (ст. 146).
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конституціями кувейту, Бахрейну, катару, йор-
данії передбачено повну свободу віросповідання. 
зокрема, конституція катару (ст. 35) забороняє дис-
кримінацію за релігійною ознакою. у статтях, що 
стосуються сім’ї та суспільства, відсутні імперативні 
положення сповідувати іслам.
ще за Мединською конституцією мусульмани, 
іудеї та язичники розглядалися як єдине ціле, кожен 
із них користувався рівними правами, незалежно від 
племінної та релігійної належності [2, с. 236]. Проте 
в основному нізамі саудівської аравії міститься ка-
тегоричне положення сповідувати іслам і фактично 
не допускається розповсюдження іншої релігії. така 
неприйнятність інших релігій суперечить сучасним 
загальноприйнятим принципам та нормам прав лю-
дини та громадянина [1, c. 280]. немусульманські 
релігії дозволено тільки серед іноземних робітників. 
суворо заборонені будь-які публічні прояви належ-
ності до немусульманської релігії (натільні хрести, 
Біблія тощо), продаж товарів з неісламською симво-
лікою, а також публічні неісламські богослужіння. у 
саудівській аравії немає, наприклад, жодної христи-
янської церкви, хоча там проживають від 500 тис. до 
1 млн. католиків. особи, звинувачені у «нелегальній 
практиці» своєї релігії, можуть бути піддані судово-
му покаранню і вислані з країни [3, с. 304]. іслам-
ська складова саудівської аравії проявляється також 
у тому, що сприяє закріпленню ісламської моралі, 
культури, етики в суспільній свідомості та поведінці 
[4, с. 16]. стаття 26 основного нізаму проголошує, 
що держава захищає права людини згідно з іслам-
ським Шаріатом.
загалом основні права та свободи мусульман 
одержали своє конституційне закріплення. Проте 
це скоріш зовнішній фасад модернізації ісламського 
підходу до прав людини в Мас. систематичне пору-
шення прав людини підтверджує їх нереалізованість 
у цих державах. зокрема, як відзначає М.в. жданов, 
чим жорсткіше застосовується ісламська концепція 
прав і свобод на державному рівні, тим більш розви-
нений репресивний апарат, тим менш значні та різ-
номанітні творчі процеси в духовній та політичній 
культурі суспільства. Показовою монархією є коро-
лівство саудівська аравія [5, с. 353].
останнім часом державне право арабських країн 
почало визнавати право громадян на судовий захист 
своїх прав, у тому числі й перед державою. зокрема, 
в катарі право на звернення до суду є невід’ємним 
правом кожного, воно гарантується та охороняється 
державою. Парламент кувейту має право сформува-
ти Постійний комітет з питань скарг громадян; цей 
комітет має право одержувати від будь-яких посадо-
вих осіб відповіді на такі скарги та інформувати про 
це осіб, які скаржились [1, c. 178, 198].
на відміну від західної концепції, яка вбачає 
основний сенс закріплення прав людини в їхній 
охороні від посягань з боку держави, іслам розгля-
дає владу як головного виконавця волі аллаха щодо 
впровадження прав людини в життя [6, с. 213]. це 
пояснює непрямий спосіб закріплення прав та сво-
бод підданих королівства саудівська аравія. зага-
лом, основними законами застосовано два способи 
закріплення прав, свобод та обов’язків: прямий та 
опосередкований (через обов’язки держави). 
Через обов’язки держави закріплено права під-
даних Королівства Саудівська Ааравія. основний 
нізам цієї країни досить коротко визначає правовий 
статус підданих короля, підчиняючи реалізацію прав 
та свобод релігійним основам держави. сама держа-
ва покликана дотримуватися ісламу та застосовувати 
норми шаріату [7, с. 485], а також примушувати лю-
дей діяти правильно, боротися зі злом та виконувати 
свої обов’язки, слідуючи приписам аллаха. держава 
бере на себе обов’язок захищати права людини згід-
но з принципами шаріату. основний закон гарантує 
підданим особисту безпеку, недоторканність житла, 
таємницю листування та деякі інші особисті права. 
іноземці, які проживають у королівстві, зобов’язані 
підкорятися його законам, поважати цінності саудів-
ського суспільства, його традиції та мораль. разом із 
тим основний нізам не містить жодних юридичних 
гарантій реалізації навіть такого скромного обсягу 
прав та свобод громадян [7, с. 486]. 
таким чином, механізм захисту прав людини 
в саудівській аравії виключає можливість оскар-
жити дії держави щодо виконання взятих на себе 
обов’язків реалізатора та гаранта прав людини. не-
пряме закріплення прав людини основним нізамом 
цього королівства виключає державу з числа можли-
вих суб’єктів порушення цих прав.
крім того, в усіх Мас приписи ісламу впливають 
на конституційний статус особи. наприклад, за дум-
кою а. Муадуді, «іслам встановив деякі універсальні, 
фундаментальні права для кожної людини в силу її 
статусу як людської істоти» . інші вчені вважають, що 
основні поняття принципів прав людини були запро-
ваджені в ісламі із самого початку, і що ісламська док-
трина прав людини налічує 1400-літню історію [8]. за 
ісламською доктриною, права людини не надаються 
людині державою, а даруються аллахом. ще однією 
особливістю ісламської концепції права є розгляд прав 
людини не як прав індивідуумів, а як прав умми (ре-
лігійної громади) в цілому [6, с. 215]. Правам людини 
надається сакральний, праведний характер, оскільки 
головні джерела їх походження зводяться до аллаха. 
в ісламській концепції держави статус повноправних 
громадян мають піддані держави, які є мусульманами. 
тільки мусульмани наділені у повному обсязі усіма 
громадянськими та політичними правами, тобто релі-
гійна належність є визначальним фактором наділення 
громадян ісламської держави правосуб’єктністю в по-
вному обсязі [6, с. 119, 212].
саме класичне ісламське право залишається 
основою ісламської концепції прав людини [6, с. 
212]. Передусім, це стосується правового становища 
жінки, яке часто регулюється не на основі принци-
пу рівності, а на традиційних ісламських уявленнях 
про її права [9, с. 217]. за мірою практичного впро-
вадження ісламського права в кожній Мас є відмін-
ності щодо правового статусу жінки. так, наприклад, 
жінки у саудівській аравії та оае не наділені полі-
тичними правами, на відміну від інших Мас. 
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із приводу модернізації класичної ісламської 
концепції прав людини існують різні точки зору, 
однією з яких є концепція, запропонована абдул-
лахі ахмед ан-наімом. він вважає, що доти, доки 
сучасне ісламське право спирається на тексти ко-
рану та сунни мединського періоду, що складають 
основу шаріату, немає жодної можливості уникнути 
кричущих порушень основних та загальних прав. 
неможливо знищити рабство як правовий інститут 
та відсторонити усі форми та відтінки дискриміна-
ції жінок та немусульман, залишаючись у рамках 
історичного шаріату. для обґрунтування прав лю-
дини в ісламському світі необхідно, на його дум-
ку, використати еволюційний підхід, тобто відійти 
від текстів корану та сунни мединського періоду 
як таких, що виконали своє обмежене історичне за-
вдання, та звернутися до тих текстів мекканського 
періоду, «які раніше вважалися непідходящими для 
практичного застосування, але тепер вказують на 
єдиний правильний шлях» [6, с. 223, 224].
на думку багатьох вчених, такі принципи, як рів-
ність усіх перед законом, свобода волевиявлення та 
релігії, здійснення соціальної справедливості, гарантії 
права на життя, особисту свободу, свободу поведінки, 
працю та інші здійснюються та гарантуються за допо-
могою ісламу [6, с. 216; 10, с. 82]. особиста свобода, 
дарована людям аллахом, причому свобода індивіда, 
має подвійний характер та обмежується свободою 
колективу. Політична участь мусульман у житті дер-
жави реалізується через принцип «шура». ісламська 
концепція права розглядає права людини не як «права 
індивіда», а як права «умми» . рівність членів умми є 
найважливішим принципом [5, с. 353, 354]. 
Проте принцип рівності в Мас не є абсолютним. 
зокрема, щодо прав жінок. йдеться про неможли-
вість для жінок брати участь у політичному та про-
фесійному житті на одному рівні з чоловіками. у 
даному контексті Мас можна розподілити на дві 
групи. так, є монархії, де статус жінки у суспільстві 
зупинився на її ролі як матері та дружини з незна-
чними елементами прогресу (прикладами) в полі-
тичному та професійному житті (саудівська аравія). 
Прикладами прогресу у саудівській аравії можна 
назвати хіба що розгляд питання про надання жінкам 
права голосу, надання права жінкам-адвокатам ви-
ступати в суді та допуск жінок до участі в олімпіаді 
2012 р. [11]. до другої групи слід віднести монархії, 
де роль жінки поступово розширюється у сфері про-
фесійного та політичного життя (Бахрейн, йорданія, 
оман, катар, кувейт, оае).
Погляди щодо місця жінки в арабському суспіль-
стві поступово змінюються. Першою країною ара-
вії, в якій жінки отримали право обирати й бути об-
раними до парламенту, був оман (2000 р.), що також 
став першою аравійською країною, де жінка посіла 
міністерський пост (у справах кустарних промислів і 
ремесел, 2003 р.). крім того, в омані ще у 1996 р. при 
створенні ради оману до її складу увійшли чотири 
жінки (усього 41 особа) [4, с. 82]. султан оману ка-
бус прямо заявив про необхідність розширення ролі 
жінки у суспільстві. за трудовим законодавством, 
законом про державну службу оману гарантовано 
рівність громадян незалежно від статі. у складі уря-
ду оману – дві жінки, котрі очолюють міністерство 
освіти та міністерство вищої освіти.
в оае жінка вперше була призначена на пост 
міністра в листопаді 2004 р.: міністром економіки 
та планування стала Шакіла лубна аль кассеймі. у 
лютому 2001 р. громадянки Бахрейну змогли впер-
ше взяти участь у муніципальних виборах, а в жов-
тні 2002 р. – у парламентських. Починаючи з 2005 
р. виборчі права одержали громадянки кувейту. 
вже 29 червня 2006 р. пройшли позачергові вибо-
ри до національної асамблеї кувейту, які стали по-
справжньому всезагальними виборами, взяти участь 
у яких на рівних правах із чоловіками вперше змогли 
жінки (балотувалося 28 жінок, проте не було обра-
но жодної). жінки кувейту боролися за можливість 
активної участі в політичному житті країни з 1962 
р., коли в країні було сформовано законодавчі збо-
ри. у 1999 р. тодішній емір кувейту шейх джабар 
аль-ахмед ас-сабах видав декрет про реформу ви-
борчого законодавства, що дозволяло жінкам бало-
туватися до парламенту, однак протягом шести років 
радикальні ісламські лідери блокували цю реформу. 
і тільки на початку травня 2005 р. депутати націо-
нальної асамблеї підтримали закон, що надав жінкам 
право балотуватися на виборах.
Після того, як у 2004 р. шейх Халіфа змінив на 
посту президента оае свого батька, шейха заєда 
бін султана аль-нахайяна, він не тільки продовжив 
розпочаті ним реформи, але й ініціював свої власні, 
включаючи залучення жінок до управління держав-
ними справами. саме за його правління жінки зайня-
ли чотири міністерські посади, одержали понад 30% 
керівних позицій у держструктурах.
відзначається процес визнання за жінками ви-
борчих прав та їх конституційне закріплення. на 
нашу думку, слід узагальнити процеси модернізації 
щодо статусу жінки, назвавши цей напрямок: розши-
рення ролі жінки у суспільстві, що еволюціонувала 
від сфери сім’ї та професійної діяльності до участі в 
державних справах (державної служби). 
ключову роль у трансформації гендерного питан-
ня та громадських відносин останніми роками поча-
ли відігравати жіночі організації, особливо в країнах 
Перської затоки. Більшість жіночих організацій в 
арабському регіоні утворились із транснаціональ-
них феміністських рухів як результат посилення по-
літичного усвідомлення ролі жінок у суспільстві. ці 
організації, як-то товариство жінок Бахрейну, спри-
яють ліквідації жіночої неграмотності, підвищенню 
правової обізнаності, проведенню спеціальних учбо-
вих програм та залученню арабських жінок до полі-
тичного життя [12, с. 80].
надалі питання щодо рівноправності жінок охо-
плює дедалі нові сфери. уперше серед країн араб-
ського сходу в оае на посаду шаріатського «маа-
зуна» була призначена жінка. «Маазун» перевіряє 
документи наречених, пересвідчується в їхній вза-
ємній згоді на одруження, оформляє документи, ре-
єструє домовленості про калим, передає копії справ 
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в шаріатських суд. йому довірено також оформляти 
розлучення. Посади «маазуна» в ісламських країнах 
протягом багатьох століть посідали виключно чо-
ловіки, перш за все шаріатські судді. Міністерство 
юстиції катару повідомляє, що воно є одним із мі-
ністерств, котре підтримує жінок, зазначаючи при 
цьому, що майже 67% від загального катарського 
персоналу є жінки. Міністерство посилює навчальні 
програми для жінок для розвитку їх професіоналіз-
му, додаючи, що катарських жінки довели свою цін-
ність в усіх посадах та видах діяльності [13]. в оае 
за результатами виборів 2006 р. до федеральних на-
ціональних зборів було обрано одну жінку і ще ві-
сім призначено декретом глави держави [1, с. 271]. 
серед результатів виборів слід відзначити перемогу 
кандидата-жінки в еміраті абу-дабі – столиці феде-
рації. Як заявив абдель Халік абдалла – професор 
політології в університеті оае в своєму інтерв’ю 21 
грудня 2006 р. газеті «аш-Шарк аль-аусат», – пер-
ший досвід виборів у федерації був відзначений дво-
ма позитивними результатами. Перший – це перемо-
га еміратської жінки на виборах, що означає зміну 
становища жінки в суспільстві цієї країни, яке все 
ще залишається племінним за своїм характером, і 
друге – це активна участь у виборах. у всіх еміратах 
брало участь не менш як 60% тих, хто отримав право 
брати участь у виборах [14].
Єдиною країною арабського сходу, де й досі не 
визнаються політичні права жінок, залишається са-
удівська аравія. Проблема гендерної рівності зна-
чною мірою зумовлена тим, що, як слушно відзна-
чає професор політичної соціології американського 
університету в каїрі саад еддін ібрагім, саудівська 
аравія – це країна, «в якій як правителі, так і ті, ким 
керують, рівною мірою є архі-консервативними, слі-
дуючи пуританській доктрині ваххабістського ісла-
му протягом двох останніх століть» [4, с. 17]. спро-
би ліберальних кіл досягнути зрушень в питаннях 
жіночої емансипації натикаються на традиційні на-
строї основної частини населення, які бачать в цьо-
му підрив духовного базису та посягання на шаріат. 
однак наслідний принц саудівської аравії абдал-
ла ініціював розгортання публічного діалогу щодо 
розширення ролі жінки в саудівському суспільстві. 
раніше дискусії обмежувалися питаннями надання 
жінкам водійських прав і посвідчень особи. Проте ці 
дискусії тривають більш ніж десять років. Порушу-
ючи заборону, саудівські жінки сідають за кермо, хоч 
за це й притягаються до відповідальності. в одній з 
таких справ король саудівської аравії абдалла ска-
сував вирок суду, винесений щодо жінки, яка пору-
шила заборону на водіння автомобіля. жінку на ім’я 
Шема визнали винною в тому, що вона кермувала 
машиною в місті джидда в липні 2011 р. Як покаран-
ня суд призначив їй 10 ударів батогом. офіційного 
підтвердження того, що король скасував це рішення, 
немає, але про це у своєму мікроблозі Twitter напи-
сала принцеса саудівської аравії аміра.
у саудівські аравії розширення ролі жінки у 
суспільстві розпочалося з освітньої сфери. важли-
вою рисою того, що саудівський монарх назвав «ре-
волюцією в сфері освіти», було планомірне вклю-
чення в цю сферу жінок. Як зазначав генеральний 
секретар вищої ради у справах освіти, лише за пе-
ріод з 2003 по вересень 2006 р. у саудівській аравії 
було відкрито 102 жіночих факультети (і «їх було 
більше, ніж факультетів для юнаків», додавав він), 
що спеціалізуються на викладанні спеціальнос-
тей, котрі найчастіше обирають дівчата [15, с. 51]. 
у грудні 2011 р. Міністерством праці саудівської 
аравії було проведено семінар, присвячений про-
блемам, що виникають у сфері зайнятості жінок. 
Міністр праці наголосив, що дві третини осіб, які 
шукають роботу, становлять жінки. Міністерство 
праці намагається робити все можливе для ство-
рення сприятливих умов для жінок, аби вони брали 
участь на ринку праці [16]. 
досить довго тривала дискусія щодо надання са-
удівським жінкам виборчих прав. так, навесні 2009 
р. нарешті було оголошено, що саудівський уряд роз-
глядає питання про можливість надання жінкам права 
голосувати на місцевих виборах. і це стало однією з 
причин, через яку було перенесено муніципальні ви-
бори. Проте станом на 2011 р. жінки не володіли ви-
борчими правами та не брали участі в муніципальних 
виборах. 25 вересня 2011 р. король саудівської аравії 
абдалла ібн абдель азіз заявив, що жінки зможуть 
взяти участь у наступних муніципальних виборах. 
глава держави наголосив, що з початком нової сесії 
жінки саудівської аравії отримають нові права і бу-
дуть обиратися до консультативної асамблеї – Медж-
лісу аш-Шури (органу законодавчої влади). «Ми 
відмовляємося й надалі ігнорувати жіночу частину 
населення нашої країни. тому після переговорів з ви-
сокопоставленими представниками мусульманського 
духовенства (улемами) ми вирішили включити жінок 
до ради Шури», – заявив абдалла ібн абдель азіз. 
Міжнародна спільнота та представники правозахис-
них організацій назвали заяву саудівського короля 
великим кроком уперед. жінки зможуть брати участь 
у голосуванні і висувати свої кандидатури під час му-
ніципальних виборів 2015 р. [17].
Проте не все так позитивно в саудівській аравії 
в галузі забезпечення прав жінок. зокрема, восе-
ни 2011 р. комітет з підтримки чеснот і боротьби з 
гріхом саудівської аравії – місцева поліція моралі 
– розробив вказівки, згідно з якими жінкам зі «спо-
кусливими» очима буде заборонено демонструвати 
їх на публіці. Про це повідомив представник комі-
тету шейх Мотлаб аль-набет. відповідно до законів 
шаріату, жінки, які проживають у королівстві, мають 
носити нікаб – чорне вбрання, що з голови до ніг 
огортає їхнє тіло. очі залишалися єдиною частиною 
жіночого тіла, яку могли побачити оточуючі. вони 
можуть з’являтись у громадських місцях тільки в су-
проводі близького родича чоловічої статі. Яскравим 
прикладом переваги норм шаріату над життям стали 
події 2002 р., коли поліція моралі відмовилася ви-
пускати старшокласниць із палаючої будівлі школи в 
Мецці, оскільки їх голови не були покриті хусткою. 
в результаті 15 дівчат загинули, десятки постражда-
ли від опіків і отруєння чадним газом [18].
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Проведене дослідження дає змогу зробити на-
ступні висновки: 
1. на конституційні права та свободи громадян 
Мас серйозний вплив здійснюють норми державної 
релігії – ісламу. очевидний дуалізм концепцій прав 
людини – західної та ісламської (мусульманської) 
– свідчить про позивні зміни у сфері забезпечення 
прав людини в Мас.
2. до позитивних зрушень у сфері забезпечення 
прав людини в Мас слід віднести: розширення ролі 
жінки у суспільстві, що еволюціонувала від сфери 
сім’ї та професійної діяльності до участі в держав-
них справах (державної служби); закріплення осно-
вних прав на конституційному рівні.
3. конституціями Мас основні права громадян 
(підданих) закріплено двома способами: прямим 
(йорданія, кувейт, катар ті ін.) та опосередкованим, 
тобто через обов’язки держави (саудівська аравія).
4. серед проблем забезпечення прав людини в 
Мас слід відзначити неабсолютність принципу рів-
ності. Хоча рівність членів умми є найважливішим 
принципом ісламу, проте гендерна рівність залиша-
ється нереалізованою в багатьох сферах суспільно-
політичного життя.
з’ясування новітніх тенденцій щодо закріплення 
прав людини на законодавчому рівні в Мас є пер-
спективним напрямком подальших досліджень у да-
ній сфері.
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